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Resumen 
La presente investigación titulada “Liderazgo directivo y la aplicación de 
plataformas virtuales en docentes, Institución Educativa Los Jazmines del 
Naranjal, San Martín de Porres, 2021”, tuvo como objetivo general determinar de 
qué manera se relaciona el liderazgo directivo con la aplicación de plataformas 
virtuales desde la perspectiva de los docentes de la Institución Educativa Los 
Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres, 2021. 
Metodológicamente empleo el enfoque cuantitativo, no experimental, transversal, 
básico, correlacional, la muestra estuvo conformada por los 61 docentes de la 
institución a los que se aplicó dos cuestionarios por cada variable los cuales 
pasaron por el proceso de validación y confiabilidad, siendo aplicables para 
ambos casos. 
Luego de los hallazgos la investigación concluyó que se logró determinar que 
entre el liderazgo directivo y la aplicación de plataformas virtuales hay relación, 
corroborado por el resultado obtenido del coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de .887 la cual fue considerada como directa y muy fuerte. En otras 
palabras, en cuanto a que la sensación de los docentes sobre el liderazgo 
directivo sea adecuada, se considera que la aplicación de las plataformas 
virtuales será también adecuada. 




The present research entitled "Executive leadership and the application of virtual 
platforms in teachers, Los Jazmines del Naranjal Educational Institution, San 
Martín de Porres, 2021", had as a general objective to determine how executive 
leadership is related to the application of virtual platforms from the perspective of 
the teachers of the Educational Institution Los Jazmines del Naranjal, San Martín 
de Porres, 2021. 
Methodologically I use the quantitative, non-experimental, cross-sectional, basic 
correlational approach, the sample was made up of the 61 teachers of the institution 
to whom two questionnaires were applied for each variable which wen through the 
validation and reliability process, being applicable for both cases. 
After the findings, the investigation concluded that it was possible to determine 
that there is a relationship between managerial leadership and the application of 
virtual platforms, corroborated by the result obtained from Spearman's Rho 
correlation coefficient of .887, which was considered as direct and very strong. In 
other words, as far as the teachers' feeling about managerial leadership is 
adequate, it is considered that the application of virtual platforms will also be 
adequate. 
Keywords: Executive leadership, virtual platforms, autocratic, democratic, liberal 
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I. INTRODUCCIÓN
En el transcurso de los años se ha venido debatiendo las acciones de los 
docentes que trabajan en instituciones educativas tanto privadas como públicas 
con los resultados alcanzados y las enseñanzas cuestionadas en estas 
instituciones, al igual que las evaluaciones de índole nacional como internacional 
desarrolladas en donde participan como representantes del país. De acuerdo con 
la UNESCO (2015) se están evidenciando cambios, como las actividades que 
efectúa el docente en los salones de clase con relación a las enseñanzas, la 
gestión y la política educativa; la remuneración que se le asigna a los docentes, 
tratando de optimizar en el terreno profesional como personal. La Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico, determinó que el liderazgo es una 
verdad común y con dificultades y conflictos semejantes en diversos países a 
nivel mundial, a causa del aumento de la descentralización y autonomía, esto 
colabora a que la educación consiga a nivel internacional, laborar en actividades y 
procesos más efectivo que colaboren a la ejecución de los objetivos, misiones y 
visiones manifestada en cada institución educativa (Cancino y Vera, 2017). 
A excepción de algunos países, los estudiantes no están logrando 
desarrollar las competencias de las materias satisfactoriamente. La OCDE-PISA 
(2015) es la entidad que evalúa en seis niveles de aprendizaje que se califican de 
manera ascendente; el uno corresponde al menor nivel de aprendizaje y el seis, al 
mayor, en Europa destacan Suiza, Bélgica y Alemania. Asimismo, acorde a esta 
entidad, Chile está a la cabeza de Latinoamérica seguido de Uruguay y México; 
Perú, por contraste, se encuentra en el sexto lugar de ocho posiciones. Sin 
embargo, los dos primeros lugares, Chile y Uruguay, solo alcanzan al nivel dos de 
seis niveles, mientras que México y Perú, se encuentran en el nivel uno. Entre los 
diversos factores que explican este déficit están el mínimo o nulo uso de 
herramientas virtuales especialmente aquellas relacionadas con las que podrían 
contribuir a obtener mejores resultados en materias como matemáticas, química, 
física concretamente las materias que implican el uso de números. Según INTEF 
(2017), la competencia virtual en los docentes es esencial y necesario para 
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fortalecer sus habilidades para enseñar y promover mejores aprendizajes en las 
aulas. Asimismo, Villalonga (2017) mostró la importancia de que los estudiantes 
desarrollen las competencias durante su etapa escolarizada. 
Los directores de las instituciones educativas como autoridades 
responsables, tienen el propósito de que los estudiantes no se perjudiquen con la 
perdida de clases, asimismo dentro de las instituciones educativas privadas tienen 
la responsabilidad de seguir contando con ingresos económicos y evitar la 
paralización o cierre, por este motivo las autoridades de los centros educativos 
tanto públicos como privados han implementado una serie de plataformas 
educativas de manera apresurada, para ello los docentes de las diversas materias 
han debido ser capacitados para que posteriormente puedan trasladar de manera 
eficiente los conocimientos a los estudiantes. De esta forma, se abrió paso a un 
nuevo binomio de proceso de enseñanza-aprendizaje de manera intensiva, 
obviamente con una serie de problemas y desafíos en vista que la adaptación ha 
generado un sacrificio para los docentes y estudiantes, sobre todo a los primeros 
que han estado habituados a la enseñanza presencial o tradicional y tampoco han 
sido participes del empleo de la tecnología para ese propósito (Ministerio de 
Educación, 2014). 
En el contexto nacional, Díaz (2020) indicó que el liderazgo es de mucha 
relevancia en la institución y el clima organizacional que reciben los docentes lo 
que facilite que la comunicación sea oportuna y la consecución de los objetivos se 
realice más rápido y con facilidad. En la actualidad la calidad en temas de 
educación ha tomado un rol fundamental para el avance y crecimiento de los 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en vista que se desea conseguir en unión 
con el Ministerio de Educación del Perú la entrega de programas y planes 
educativos que faciliten a los alumnos conseguir una enseñanza que este a la 
delantera y sustentada en el entorno educativo a nivel tanto nacional como 
internacional (Sáenz, 2018). 
En el ámbito local la Institución Educativa Los Jazmines de Naranjal, San 
Martín de Porres, contiene una población de 61 docentes, con más de 2000 
estudiantes, distribuidos en muchas secciones. La institución educativa en base a 
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lo observado se puede intuir que la dirección acoge los estilos de liderazgo de 
acuerdo a determinadas situaciones que se desarrollan dentro de la institución en 
algunas situaciones es autoritario cuando trata de imponer disciplina tanto a los 
docentes como a los estudiantes y en ciertos casos inclusive al personal 
administrativo y padres de familia; por otro lado en situaciones ejerce un liderazgo 
democrático ya que consulta con los docentes sobre modificaciones que se 
necesitan realizar dentro de la institución como las actividades por Fiestas Patrias, 
aniversario del colegio, entre otros; asimismo ejerce un liderazgo liberal porque en 
algunas situaciones permite sus docentes tomen decisiones sin que sean 
consultadas con él; todo este comportamiento tan flexible ha generado que la 
institución educativa haya presentado problemas en la implementación de 
plataformas virtuales para el desarrollo de sus actividades educativas afectando 
considerablemente a los docentes y estudiantes, en vista que muchos ellos han 
tenido que ingeniárselas para desarrollar sus clases; por otro lado, no se cuenta 
con el almacenamiento adecuado de las clases virtuales por lo tanto los 
estudiantes no pueden volver a escuchar su clase; por otro lado, la ausencia de 
plataformas dentro de la institución ha generado que no se cuente con el diseño 
de actividades de enseñanza – aprendizaje y con el acceso a información 
relevante para su aprendizaje. 
 
En la investigación se planteó como problema general: ¿Cómo se relaciona 
el liderazgo directivo con la aplicación de plataformas virtuales desde la 
perspectiva de los docentes de la Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal, 
San Martín de Porres, 2021? Los problemas específicos fueron los siguientes: 
¿Cómo se relaciona la dimensión liderazgo directivo autocrático, democrático y 
liberal con la aplicación de plataformas virtuales desde la perspectiva de los 
docentes de la Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal, San Martín de 
Porres, 2021? 
 
La investigación se justifica de forma teórica porque, los conceptos y la 
utilización de los instrumentos tecnológicos en educación, extienden los 
conocimientos y la relevancia de ésta en la realización de los aprendizajes en 
plataformas virtuales, igualmente el liderazgo directivo que puede fomentar 
apropiadamente este aprendizaje. De igual manera, tiene una justificación 
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práctica porque colabora a la comunidad de la Institución Educativa Los Jazmines 
de Naranjal de San Martín de Porres en el uso, innovación y mejora de las 
plataformas virtuales a través del liderazgo directivo. Asimismo se justifica 
metodológicamente porque colabora con nuevo cuestionario para la recolección 
de los datos sobre liderazgo directivo y las plataformas virtuales, proporcionando 
apoyo a próximas investigaciones o que se convierta en el sustento para próximos 
cuestionarios de medición, adicionalmente los resultados permitirán superar los 
problemas encontrados en la institución educativa. 
Se formuló como objetivo general: Determinar de qué manera se relaciona 
el liderazgo directivo con la aplicación de plataformas virtuales desde la 
perspectiva de los docentes de la Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal, 
San Martín de Porres, 2021. Los objetivos específicos se detallan a continuación: 
Determinar la relación de la dimensión liderazgo directivo autocrático, democrático 
y liberal con la aplicación de plataformas virtuales desde la perspectiva de los 
docentes de la Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal, San Martín de 
Porres, 2021. 
Mientras que la hipótesis general formulada: El liderazgo directivo se relaciona de 
manera significativa con la aplicación de plataformas virtuales desde la 
perspectiva de los docentes de la Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal, 
San Martín de Porres, 2021. Las hipótesis específicas se detallan a continuación: 
La dimensión liderazgo directivo autocrático, democrático y liberal se relaciona 
significativamente con la aplicación de plataformas virtuales desde la perspectiva 
de los docentes de la Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal, San Martín 
de Porres, 2021. 
II. MARCO TEÓRICO
En el ámbito internacional con relación a la variable liderazgo directivo, se tomó 
en consideración la investigación de Rueda y Velásquez (2020) en donde se 
analizó la incidencia del liderazgo directivo en la cultura institucional y en la 
consolidación del Ethos; fue de tipo descriptiva y con una metodología cuantitativa. 
Concluyó que el fortalecimiento para cambiar la gestión de liderazgo, en una 
situación que sea relevante, que produzca modificaciones y mueva sus equipos; 
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es de suma importancia asegurar y fortalecer las habilidades con el propósito de 
lograr una comunicación asertiva, relaciones interpersonales que faciliten la 
identificación de necesidades y preferencias en el ámbito personal, familiar y 
desde luego laboral de cada uno de los docentes, que permita la autogestión en 
diferentes entornos, la inteligencia emocional y social que beneficien la labor del 
director. 
Por otro lado, Fonseca (2020) estudio el impacto del liderazgo directivo 
en el desempeño docente; en el marco metodológico la investigación fue 
cuantitativa, explicativa y su muestra fue de 50 empleados. Concluyó en su 
investigación queel liderazgo de los directores es elemental en la consecución de 
los objetivos y metas del centro educativo, puesto que establecen el sendero para 
la optimización de los procesos institucionales pero generalmente respaldado por 
toda la comunidad educativa; por esta razón se tiene que reforzar la cultura 
institucional de liderazgo distributivo sustentado en la confianza y seguridad entre 
sus miembros, la que es posible conseguirlo impulsando la participación entre 
canales tanto informales como formales. 
En la investigación de Ruiz (2020) analizó como el liderazgo directivo 
afecta la conformación de equipos para laborar con un desempeño óptimo; dentro 
del marco metodológico fue descriptivo, cuantitativo y no experimental. Concluyó 
que el liderazgo ejercido por el director en los centros educativos es de suma 
importancia por el comportamiento formativo que implica; reconoció que el éxito 
del centro educativo, en gran medida está establecido por la administración 
efectiva de los directores, por este motivo esta se convierte día a día en una 
fuerza de trabajo que se debe prestar especial atención en el centro educativo, 
que presenta dentro de sus objetivos el aprendizaje. 
Con relación a la aplicación de las plataformas virtuales en el contexto 
internacional se tomó la investigación de Cabanillas, Veríssimo y Luengo (2020) 
analizaron el empleo de las plataformas virtuales para optimizar la enseñanza; 
dentro del marco metodológico fue inductiva y la muestra de 16 estudiantes de 
licenciatura. Concluyeron que existe una gran diferencia en el conocimiento y 
actitud de las plataformas virtuales entre los estudiantes y docentes; sin embargo, 
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el estudiante resalta la preferencia del aprendizaje de las materias junto al 
docente, de manera presencial que ahora de manera virtual a través de las 
plataformas virtuales. 
En la investigación de Zuña, Romero, Palma y Soledispa (2020) estudiaron 
como las plataformas virtuales fomentan el aprendizaje colaborativo; dentro del 
marco metodológico fue correlacional, cuantitativa, no experimental y la muestra 
fue de 35 estudiantes. Concluyó que la resistencia de los docentes al cambio, de 
poner en marcha los instrumentos tecnológicos en el aula, hasta la actualidad 
sienten temor y prefieren la educación presencial, por otro lado, existen los 
problemas de índole económico por parte de los responsables de entregar las 
herramientas necesarias para que pueda desarrollar una clase de manera virtual 
de la mejor manera y con buenos resultados. 
En el ámbito nacional respecto a la variable liderazgo directivo se consideró 
la investigación de Puerta (2021) estudio el vínculo entre el liderazgo directivo y el 
clima institucional; fue básica, correlacional y la muestra fue de 20 docentes. 
Concluyó que el liderazgo que más se aplica en la institución fue el liderazgo 
transformacional y el liderazgo menos utilizado fue el autocrático, el liderazgo 
liberal tampoco se emplea mientras que el liderazgo democrático igual al 
transformacional son los más empleados. 
Rivas (2021) en su investigación analizó la relación entre el liderazgo 
directivo y la gestión pedagógica; dentro del marco metodológico fue hipotético 
deductivo, no experimental, descriptivo, correlacional y transversal, la muestra fue 
de 77 docentes. Se determinó la existencia de una relación significativa entre el 
liderazgo directivo y la gestión pedagógica positiva alta, del mismo modo el 
liderazgo directivo se relaciona de manera positiva y alta con la planificación, 
ejecución y evaluación. 
Por otro lado, Torres (2020) estudió como influyó el liderazgo directivo en la 
inclusión educativa; dentro del marco metodológico fue aplicada, explicativa, 
cuantitativa, hipotético deductivo, no experimental y correlacional – causal, la 
muestra fue de 95 docentes. Concluyó que el liderazgo directivo incide 
medianamente en la inclusión educativa, del mismo modo el liderazgo directivo 
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incide de manera moderada en la asequibilidad y accesibilidad de la inclusión 
educativa e incide de manera baja en la adaptabilidad y aceptabilidad de la 
inclusión educativa. 
Gallegos (2019) su investigación estudio como el clima organizacional se 
relaciona con el liderazgo directivo en un centro educativo; fue cuantitativo, 
correlacional y su muestra fue de 30 docentes. Concluyó que existe relación 
fuerte y directa entre el clima organizacional y el liderazgo directivo, asimismo la 
investigación considera como dimensiones del liderazgo directivo al liderazgo 
autocrático, democrático y liberal lo cuales tuvieron un nivel bajo la percepción de 
los docentes como moderados. 
Respecto a la variable aplicación de plataformas virtuales en el ámbito 
nacional se acudió a la investigación de Valdivia (2020) estudió el empleo de las 
plataformas virtuales para mejorar las competencias digitales en docentes; dentro 
del marco metodológico fue explicativa, transeccional, no experimental y su 
muestra fue de 50 empleados. Se determinó que el uso de la plataforma virtual 
incide en la competencia digital de los docentes; quiere decir que más empleo de 
las plataformas virtuales habrá mayor incidencia en las competencias digitales en 
los docentes. 
Llesquen (2020) estudio como puesta en marcha de las plataformas 
virtuales mejoraron la gestión educativa; dentro del marco metodológico fue 
cuantitativo, explicativo, pre experimental, longitudinal, la muestra fue 108 
docentes. Se determinó que el impacto de la ejecución de la plataforma virtual en 
la gestión educativa fue de moderada a alta luego de la prueba final, por lo que 
las plataformas virtuales contribuyen a la gestión educativa sea eficiente. Por otro 
lado, también tiene un efecto alto en la gestión institucional, administrativa, 
pedagógica y comunitaria. 
Asimismo, Ayala (2020) analizó como las plataformas virtuales influyen 
enel progreso de las competencias en el área de matemáticas; dentro del marco 
metodológico fue cuasi experimental y la muestra fue de 35 estudiantes. 
Determinó que la puesta en marcha de los programas de las plataformas virtuales 
puede generar en los estudiantes un nivel muy alto de aprendizaje, al mismo 
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tiempo puede mejorar la calidad de enseñanza de los docentes porque genera 
competencias positivas; del mismo modo genera impactos positivos en la 
resolución de problemas de cantidad, de cambios y relaciones, de espacio y 
forma y de incertidumbre. 
Respecto al marco teórico, la variable liderazgo directivo se respalda en la 
teoría del liderazgo situacional propuesta por Hersey y Blanchard en el año 1977, 
en donde el líder debe seleccionar los modelos o estilos de liderazgo más 
apropiado para cada una de las circunstancias en que se ubique, en tal sentido, el 
liderazgo es un acontecimiento situacional que se basa en tres orígenes: primero 
la fuerza del líder, sus particularidades personales, la confianza que tiene en los 
docentes, sus valores, la predisposición sobre cómo conducir la institución, su 
capacidad de encargar y la flexibilidad a la ambivalencia; segundo la fuerza de los 
subordinados, sus atributos y rasgos, el anhelo de aceptar responsabilidades, su 
necesidad de independencia, la flexibilidad a la inseguridad, la comprensión y 
entendimiento de los problemas y dificultades y las habilidades desarrolladas; y 
tercero la fuerza de la situación en donde las condiciones en que se produce el 
liderazgo, las particularidades de la institución, su organización y cultura, el 
entorno laboral y el clima institucional (Fernández-Barba y Heredia-Escorza, 
2018). 
El liderazgo directivo se puede definir de acuerdo con Evans y Lindsay 
(2014) citado en Rivas (2020) en diversos ángulos como las teorías que se 
conciben dentro del perfil personal como habilidades, aptitudes, personalidad y 
humor, también en base al rol como la motivación, autoridad, toma de decisiones, 
comunicación. Según Siabato (2013) el liderazgo directivo es la competencia y 
capacidad de los directores y docentes en la administración del plan estratégico, 
la gestión de los procedimientos y actividades y en el cambio de la cultura 
institucional educativa en cuanto a la realización de capacidades de colaboración, 
compromiso con el plan de optimización del personal, comunicación, cultura de la 
evaluación, trabajo en equipo y optimización en la comunidad educativa (Jiménez, 
2020). El liderazgo directivo según Pedraja-Rejas y Rodríguez-Ponce (2015) 
citado en Fretes (2020) es un factor importante para los procedimientos y 
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actividades que se realizan dentro de la institución educativa, se hace alusión a la 
consolidación de la calidad. 
El liderazgo se entiende como el empleo de la influencia para motivar a los 
docentes y estos logren alcanzar sus objetivos que la institución previamente a 
establecido, el papel del liderazgo se realiza mediante la creación de una cultura y 
valores compartidos por el directos y los docentes, así como de toda la comunidad 
educativa (Costa, Garcia, Lima, Congio & Franca). Por otro lado, también se 
refiere a la convicción social de la exigencia de jerarquía y estructura para llevar a 
cabo actividades de forma eficiente, la autorización y experiencia de poner en 
línea a los docentes y empleados administrativos para conseguir las metas 
ordinarias y tener la competencia necesaria para incidir en una persona o grupo 
de las mismas de acuerdo a los objetivos establecidos en la institución educativa 
(Slawinski, 2021). 
El liderazgo directivo determina la dirección de toda la institución como el 
representante principal como estratega, como el que toma las decisiones y como 
el visionario; para ello es importante que estén debidamente preparados para 
liderar la institución, en alcanzar el plan estratégico, en promover las relaciones 
públicas, ser el responsable de comunicar las estrategias de la institución, definir 
la cultura organizacional, predicar con el ejemplo e impulsar las agendas de 
acontecimientos (Griffin, 2021). Asimismo, el líder directivo en tiempos de crisis 
como los momentos actuales se convierte en el elemento fundamental para que la 
comunicación fluya, además brinda tranquilidad y difunde de manera apropiada 
información que es de suma importancia para los estudiantes y padres de familia 
(Davidoff, 2020) 
Las características del liderazgo directivo de acuerdo con Karim, 
Mardhotillah & Samadi (2019) fueron las siguientes: primero liderazgo espiritual, a 
través de los valores, comportamiento, actitudes, esperanza, visión, fe y amor 
altruista; segundo liderazgo situacional, enfocado en el comportamiento y relación 
de la actividad; tercero liderazgo colegiados, que incluye las relaciones informales, 
no estructuradas, confianza, cultura, misión y respecto a la institución; cuarto 
liderazgo informal, el líder es fuente de conocimiento para otras personas; quinto 
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liderazgo carismático, que incluye la lealtad y devoción; sexto liderazgo 
transformacional, incluye el orgullo y motivación, comparte la visión de la 
institución, demostrando apertura y proporcionando dirección al personal; séptimo 
función de dirección, en la que incluye la planificación, organización, integración, 
dirección y control; finalmente el octavo gestión interpersonal, que incluye la 
interpersonal, decisional y la informacional. Otras características importantes 
relacionadas con el liderazgo directivo fueron indicadas por Cooper & Weber 
(2020) las cuales mencionamos a continuación: primero el líder sobresale de 
manera formal del resto de la población y segundo el líder puede desarrollar las 
actividades, que generalmente para otros miembros no está disponible. 
En la investigación de Messick (2006) se sostuvo que el liderazgo consiste 
en gestionar, en especial, extraerle todo lo disponible y posible; liderazgo significa 
ir más allá, es soportar una disponibilidad más innovadora con el grupo y con la 
institución, es incorporar, determinar asistencia, investigar sobre la satisfacción de 
los docentes, optimizar y evolucionar continuamente las tácticas de trabajo 
(Bermúdez, 2020). Finalmente Manez (2014) sostuvo que cada centro educativo 
define las características de sus líderes directivos adaptados a sus realidades 
institucionales tomando en consideración las históricas, presentes y obviamente 
las futuras, todo líder directivo ejerce una responsabilidad de conducción, por este 
motivo, deben planificar, organizar, dirigir y controlar; igualmente deben facilitar el 
trabajo en equipo para lograr una mejor estructuración entre los niveles, un 
sentido de grupo y pertenencia (Manes, 2014). 
La variable liderazgo directivo se medirá a través de tres componentes, 
fundamentados por Lewin, Lippitt y White en el año 1939, los cuales fueron las 
siguientes : autoritario, democrático y liberal (Smilkova, 2020); el primero el 
liderazgo autoritario se caracteriza por una inclinación a focalizar el poder y por un 
control desmedido; el segundo el liderazgo democrático es cuando el líder 
directivo actúa en coordinación con los integrantes de su equipo; y el tercero el 
liderazgo liberal que impulsa el desarrollo del pensamiento creativo, en vista que 
se caracteriza por el menor poder del líder y la completa libertad de los 
seguidores. 
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En el artículo de Panagiotis-Christos & Spyros (2020) también hicieron 
referencia a los elementos del liderazgo directivo que implementaron Lewin, 
Lippitt y White; el autocrático o autoritario el cual el líder toma las decisiones de la 
institución sin consultar y se centra en la estructura y el desempeño del docente, 
este tipo de liderazgo genera en los docentes un bajo nivel de satisfacción y moral 
entre los integrantes del equipo, colaborando en el desarrollo de estrés en los 
docentes. Por otro lado, el liderazgo democrático propicia la comprensión, 
tolerancia y el trabajo en equipo, aumentan la satisfacción en los docentes y 
participa en la solución de los conflictos, asimismo mejora el progreso de 
habilidades y la toma de decisiones en la cual involucra a los miembros del equipo. 
Finalmente, el liderazgo liberal facilita la libertad de selección en los 
procedimientos de toma de decisiones, su adopción otorga bajos niveles de 
organización, productividad eficiente, del mismo modo moral y satisfacción entre 
los miembros del equipo. 
Clipa & Honciuc (2020) sostuvieron que, en 1939, Lewin, Lippitt y White, 
establecieron tres estilos de gestión, relacionados con la forma en que cada 
gerente ejerce el poder ejecutivo: El estilo autocrático - autoritario: los líderes 
toman decisiones unilaterales, dictan métodos de trabajo y no aceptan la 
participación de los empleados en el inicio de sus propias acciones. Se considera 
un estilo de gestión eficiente, pero puede generar tensiones, quejas o incluso 
frustraciones dentro de la organización, estados que pueden provocar que 
algunos empleados se nieguen a cumplir con las tareas del gerente. El estilo 
democrático - participativo: los líderes dejan que los miembros del grupo elijan sus 
propios métodos de trabajo y los involucran en la toma de decisiones sobre cada 
finalidad y objetivo de la actividad. La dirección es flexible y responsable, y cuenta 
con una buena cooperación entre los líderes y los empleados, lo que hace que 
cada miembro del equipo trabaje de buena gana para alcanzar las metas objetivo. 
El estilo liberal o “laissez-faire”: los líderes dejan al equipo la libertad de decisión, 
les dan los materiales que necesitan para sus actividades, no les interesa la forma 
en que evolucionan las actividades del equipo. Este estilo genera la baja 
eficiencia de la organización. 
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Por otro lado, Mduwile & Komariah (2020) indicaron que los lideres 
autocráticos o autoritarios son muy estrictos con sus seguidores, no suelen confiar 
en ellos, generalmente dan ordenes, castigan e inclusive reprenden a sus 
seguidores tanto en público como en privado; por lo tanto, estos impactos influyen 
el desempeño de los docentes, además reduce sus iniciativas, sus 
responsabilidades hacia la institución educativa y afecta considerablemente el 
ambiente laboral. Mientras que los líderes democráticos enfatizan la cooperación 
y el trabajo en equipo con los docentes en las instituciones educativas; permite 
que durante la toma de decisiones los docentes puedan aportar información y son 
reconocidos y apreciados por el líder. Finalmente, el líder liberal, no gusta de 
asumir riesgos por ello no muestra ninguna iniciativa o cambio en la institución 
educativa, generalmente permite que sus docentes se desborden o empapen con 
la situación existente en la institución educativa. 
Para Manez (2014) las dimensiones fueron las siguientes: Primera 
dimensión liderazgo autocrático; en este liderazgo el director espera que se 
cumplan sus órdenes, es doctrinario y positivo, asimismo conduce la institución a 
través de su capacidad para oponerse a la entrega de recompensas, pero si 
otorga sanciones. La segunda dimensión liderazgo democrático; el director 
consulta y hace participar a sus docentes sobre las actividades y procesos a 
desarrollarse y sobre las decisiones propuestas, además incentiva su compromiso 
y participación. Finalmente, la tercera dimensión liderazgo liberal, en este 
liderazgo el director casi nunca emplea su poder, por el contrario, da a los 
docentes la independencia para que ejecuten sus operaciones, el director con 
este liderazgo depende mucho de sus docentes para alcanzar las metas y que 
mecanismos o estrategias se emplean para conseguirlas. 
Los liderazgos autocráticos, democráticos y liberal han sido buenos 
predictores de la cultura escolar y han tenido una correlación muy importante con 
las actividades educativas; el liderazgo autocrático se relacionó con el liderazgo 
colaborativo, desarrollo profesional y la colaboración al estudiante; el liderazgo 
democrático se relacionó con el aprendizaje, colaboración de los maestros y 
también con liderazgo colaborativo, desarrollo profesional y la colaboración al 
estudiante, finalmente el liderazgo liberal se relacionó como el aprendizaje de 
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manera débil y moderadamente con liderazgo colaborativo, desarrollo profesional 
y la colaboración al estudiante (Minela, 2020). 
Además otros autores consideran que las dimensiones del liderazgo 
directivo son liderazgo transformacional, transaccional y laissez-faire; en cuanto al 
primero está referido a la transformación, desarrollo y valores del ser humano a la 
vanguardia y se realizan con enaltecer efectos para realizar la inspiración 
motivacional y la estimulación intelectual del ser humano; el segundo se define 
como un estilo que pone primeramente los logros organizacionales que se centran 
en la institución; para ello toma como elementos el premio condicional, gestión 
con expectativa activa y pasiva y finalmente el tercero se refiere a una perspectiva 
gerencial sustentado en la falta de un líder en las instituciones y/o la indiferencia 
del líder hacia la institución y su personal docente (Kalkan, Altinay, Gazi, Atasoy & 
Dagli, 2020) 
Con relación a la variable plataforma virtual, es entendida como una 
estructura hardware o una arquitectura de sostenimiento del software que facilita 
justamente que este se ejecute. La estructura de un computador, los programas 
operativos, las correspondientes librerías de ejecución y los lenguajes de 
programación como la interfaz gráfica de usuario son los elementos habituales de 
la plataforma. Por ello se considera que una plataforma contiene diferentes 
elementos que propician diferentes tipos de funciones, no obstante puede cambiar 
considerablemente de unas a otras el realce de cada subprograma como la 
administración de contenidos de enseñanza, planeación del currículo, 
mecanismos y servicios de comunicación y la gestión y colaboración de los 
estudiantes (Area y Adell, 2009). Las plataformas virtuales son instrumentos 
efectivos para el aprendizaje de los estudiantes, estas brindan la posibilidad de 
producir contenidos de acuerdo con la edad del estudiante con una serie de 
presentaciones funcionales que permiten el desarrollo de la lógica en la mayoría 
de los estudiantes (Agila, 2020). Son programas que abarcan diversos tipos de 
mecanismos orientadas a las funciones de los docentes; en donde su objetivo 
principal es posibilitar el diseño de entornos virtuales para dictar toda clase de 
instrucciones por medio del Internet sin la obligación de contar con mínimo 
conocimiento sobre programación (Aquino y Febles, 2021). 
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Las plataformas virtuales relacionadas a la educación también conocidas 
como plataformas virtuales de aprendizaje y son definidas como una agrupación 
de programas que requieren del empleo de un navegador y de instrumentos 
adicionales al ordenador, como componentes audiovisuales y complementos 
internos, con el propósito de realizar un procedimiento educativo de forma no 
asistencial o no presencial por medio del internet (Vergara y Lloreda, 2020). La 
plataforma virtual es realizada en el ambiente web sobre la cual se constituyen 
diferentes programas que laboran de manera conjunta con el propósito de realizar 
una actividad concreta, como el que corresponde al sector educativo, que al 
realizarse en el ambiente web los estudiantes podrán acceder en cualquier 
momento o lugar (Atocha, 2017). Por otro lado, son sistemas o software dirigidos 
a la internet, se emplean para el diseño y realización de cursos o modelos 
didácticos en la red internacional. Asimismo, posibilitan el mejoramiento de la 
comunicación vertical (docente-estudiantes) y la comunicación horizontal 
(docentes-docentes y estudiantes-estudiantes) y realizar la enseñanza y 
aprendizaje particular y cooperativo (Tomalá, Gallo, Mosquera y Chancusig, 2020). 
Se presentan una serie de plataformas virtuales que son empleados para la 
educación dentro de los cuales se tienen al Moodle, que se refiere a un programa 
de gestión de las materias que colabora con los docentes a diseñar grupos de 
aprendizaje en red (Jiménez, Cumbrera y Macías, 2020). Amón-Abad, García- 
Herrera, Erazo-Álvarez y Erazo-Álvarez (2020) indicaron que las plataformas 
virtuales en educación son importantes porque permiten la adaptación de los 
contenidos curriculares, el empleo de métodos apropiados de acuerdo a la 
asignatura o materia, asimismo el nivel de formación específica el empleo de 
mundos digitales para educar, empleando diferentes escenarios a los espacios 
físicos convencionales, representado por su ductilidad, presencia y asincronía. 
Las plataformas virtuales se caracterizan por ser programas ordenados que 
incluyen diferentes recursos y son delineados según a las necesidades de la 
formación, determinan una interacción de información y datos entre la institución 
educativa y los estudiantes, ya sea de forma síncrona como asíncrona (Trillo, 
2015). Las plataformas virtuales no solo facilitan los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, sino que también permite realizar otras acciones como observar y 
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escuchar como las más simples, adicionalmente permite el dialogo, debate, 
solución de problemas, interacción entre los estudiantes y docentes; por otro lado, 
permite el empleo de los recursos que se localizan en la web, como son las 
aplicaciones (Maldonado, 2019). Otra característica de la plataforma virtual es que 
permite el trabajo en equipo, en vista que los estudiantes pueden estar separados 
físicamente, pueden participar en la realización de trabajos grupales porque 
pueden acceder a las reuniones a través de diferentes dispositivos (López-Pernas, 
Gordillo, Barra & Quemada, 2021) 
Cabanillas, Verissimo y Luengo (2020) sostuvieron que los atributos más 
resaltantes de las plataformas virtuales fueron: primero es un instrumento que 
permite la distribución de contenidos; segundo es un instrumento que permite la 
comunicación fluida entre las partes; tercero es un instrumento que facilita el 
seguimiento y evaluación de los contenidos; cuarto es un instrumento de gestión y 
asignación de autorizaciones y quinto es un instrumento que apoya y 
complementa a otros procesos pedagógicos. Corresponden a entornos de trabajo 
virtuales en donde se distribuyen los recursos que permitirán trabajar a larga 
distancia, la misma que poseen una serie de mecanismos para que puedan 
funcionar, estos mecanismos son: mecanismo de administración de contenidos, 
gestión y complementarias, seguimiento y evaluación y finalmente la 
comunicación y colaboración (Guzzetti, 2020) 
La plataforma virtual cuenta con diferentes elementos que facilitan diversas 
clases de funciones, aun cuando puede sufrir una alteración considerable de uno 
u otros elementos; según Area y Adell (2009): la primera dimensión gestión de
contenidos de aprendizaje se refiere al diseño, almacenamiento y el reempleo de 
contenidos de aprendizaje y sus recursos; la segunda dimensión planificación del 
curriculum, que se refiere a los mecanismos y a la capacidad para almacenar 
información con el objetivo de planear el curriculum, la personalización, la 
creación de procesos y actividades del binomio enseñanza –aprendizaje; la 
tercera dimensión administración y participación de los estudiantes, se refiere a 
tener acceso a la información oportuna y relevante, mecanismos y recursos de los 
alumnos, horarios, información de la administración y asistencia; por último la 
cuarta dimensión herramientas y servicios de comunicación se refiere al empleo 
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de los medios de comunicación digitales como correo electrónico, mensajes de 
texto, blogs, redes sociales, entre otros. 
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación presente fue de tipo básica, en vista que se dirige a la 
consecución de conocimientos explorando para ello normas y principios científicos 
(Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). De igual forma, el propósito de este tipo de 
investigación es el planteamiento de conocimientos nuevos o la modificación total 
o parcial de las ya existentes con el único propósito de incrementar el
conocimiento científico (Behar, 2008). 
Mientras que la investigación fue de diseño no experimental, de corte transversal 
y con un alcance correlacional; este diseño tiene como principal característica la 
ausencia de manipulación deliberada y premeditadas de las variables liderazgo 
directivo y plataformas virtuales; por otro lado, estas variables serán estudiadas 
dentro de su contexto habitual (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Los 
mismos autores sostienen que un diseño es de corto transversal cuando la 
recopilación de la data o información se realiza en un momento único; asimismo, 
la investigación presentó un alcance correlacional ya que busca establecer la 
existencia de un vínculo o relación entre dos o más variables (Bernal, 2010). 
Esquema del diseño de investigación 
M: Es la muestra de la población 
V1: Variable liderazgo directivo 
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V2: Variable plataforma virtual 
r: Relación entre la variable V1 y la variable V2 
El método aplicado en la investigación fue hipotético-deductivo, debido a que este 
método consiste en la observación de la situación a analizar, posteriormente se 
formula los posibles problemas y se estipulan las hipótesis que luego serán 
analizadas por medio de la estadística y que llevarán a establecer la autenticidad 
(Bernal, 2010). 
Igualmente, empleo un enfoque cuantitativo; ya que busco la demostración de las 
hipótesis a través de una base de datos cuantificable y su procesamiento 
estadístico, examinando el comportamiento de las variables para la determinación 
de nuevas teorías o conocimientos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
3.2. Variables y operacionalización 
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Tabla 1. Matriz de operacionalización de la variable liderazgo directivo 




Manes (2014) sostuvo que cada 
centro educativo define las 
características de sus líderes 
directivos adaptados a sus 
realidades institucionales 
tomando en consideración las 
históricas, presentes y 
obviamente las futuras, todo 
líder directivo ejerce una función 
de conducción, por este motivo, 
deben planificar, organizar, 
dirigir y controlar; igualmente 
deben facilitar el trabajo en 
equipo para lograr una mejor 
estructuración entre los niveles, 
un sentido de grupo y 
pertenencia (Manes, 2014). 
Fue medido en una escala 
ordinal, politómica. La 
variable está compuesta por 3 
dimensiones que se 
distribuyeron  en 26 
preguntas, cuyas respuestas 
fueron ponderadas usando la 
escala de Likert con cinco 
opciones para contestar 
desde “Nunca” hasta 
“Siempre”. Se establecieron 
los niveles No óptimo [26 - 
61], Medio [61 - 95] y Óptimo 










Dogmático y positivo 
Capacidad para negar o dar 
recompensas 
Capacidad para negar o dar 
castigos 
Consulta sobre sus acciones 
Consulta sobre sus decisiones 
propuesta 
Fomenta su participación 
Grado de independencia 
Establecimiento de metas 
Facilitadores de las operaciones 
Proporcionarles información 
Contacto con el ambiente 
externo 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Matriz de operacionalización de la variable plataformas virtuales 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Plataforma 
virtual 
Es entendida como una 
estructura hardware o una 
arquitectura de sostenimiento 
del software que facilita 
justamente que el software se 
ejecute. La estructura de un 
computador, los programas 
operativos, las correspondientes 
librerías de ejecución y los 
lenguajes de programación 
como la interfaz gráfica de 
usuario son los elementos 
habituales de la plataforma. Por 
ello se considera que una 
plataforma contiene diferentes 
elementos que propician 
diferentes tipos de funciones, no 
obstante puede cambiar 
considerablemente de unas a 
otras el realce de cada 
subprograma como la 
administración de contenidos de 
enseñanza, planeación del 
currículo, mecanismos y 
servicios de comunicación y la 
gestión y colaboración de los 







Fue medido en una escala 
ordinal, politómica. La 
variable está compuesta por 4 
dimensiones que se 
distribuyeron  en 38 
preguntas, cuyas respuestas 
fueron ponderadas usando la 
escala de Likert con cinco 
opciones para contestar 
desde “Nunca” hasta 
“Siempre”. Se establecieron 
los niveles No óptimo [38 - 
89], Medio [89 - 139] y Óptimo 















y servicios de 
comunicación 
Creación de recursos 
Almacenamiento de recursos 
Reutilización de recursos 
Contenidos de aprendizaje 
Herramientas 
Capacidad de almacenamiento 
Planeación del currículum 
Personalización 
Diseño de actividades de 
enseñanza/aprendizaje 
Acceso a la información 





Información para la gestión 
Correo electrónico 
Mensajería 
Foros de debate 
Blogs 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Población, muestra 
La población está formada por un grupo de individuos, objetos, etc que comparten 
ciertas particularidades (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Estará constituida 
por los 61 profesores estudiados. Ramírez (1997) afirma que la muestra censal 
involucra a todos los objetos de estudio. De ahí, que la población se considere censal 
por ser simultáneamente universo, población y muestra. La muestra se considerará 
censal porque será toda la población. Con la muestra se consigue la información 
requerida para elaborar la investigación, por la cual se permite medir y observar las 
variables (Bernal, 2010). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La Técnica seleccionada fue la encuesta, formada por interrogaciones dirigidas a una 
proporción representativa de individuos, utilizando cuestionarios (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). El Instrumento escogido fue el cuestionario, formado por 
una hoja con preguntas objetivas, claras y coherentes, para ser contestadas por la 
muestra (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
El cuestionario es una herramienta que ayuda a la obtención de datos a través de 
elaboración de preguntas con opciones de respuestas (Fernández, 2004). Los 
instrumentos sirven para recolectar cierta información indispensable con la finalidad 
de verificar que se alcancen las metas y objetivos de la investigación, que se 
cuantifiquen las variables y se contrasten las hipótesis, en caso de que sea necesario 
(Niño, 2011). Se usaron dos instrumentos para la evaluación; los cuales se aplicaron 
en forma individual a los docentes; durante 10 minutos aproximadamente. Muestra la 
manera cómo un instrumento mide un aspecto dado (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). 









Determinar de qué manera se relaciona el liderazgo 
directivo con la aplicación de plataformas virtuales en los 
docentes de la Institución Educativa Los Jazmines del 
Naranjal, San Martín de Porres, 2021. 
45 minutos 
I.E Los Jazmines del Naranjal - S.M.P





Niveles 2. Poco adecuado
3. Adecuado
Número de dimensiones: 3 
Dimensión 1: 10 ítems 
Dimensiones: Dimensión 2: 6 ítems 
Dimensión 3: 10 ítems directivo 
Total 26 
1= Nunca. 
2= Casi nunca 
Escalas: 3= Algunas veces 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
Con el uso del SPSS: 
SI las respuestas son altas: valor de la escala * total de 
ítems = 26 x 5 = 130 
Descripción: 
Si las respuestas son bajas: valor de la escala * total de 
items = 26 x 1= 26 
Rango = valor máximo – valor mínimo= 
130 – 26 = 104 
La constante = Rango entre número de niveles = 104/3 = 
34,67 
Inadecuado <26 - 61> 
Baremación: * Poco adecuado <61 - 95> 
Adecuado <95 - 130> 
Fuente: Elaboración propia 






Determinar de qué manera se relaciona el liderazgo directivo 
Objetivo: 
con la aplicación de plataformas virtuales en los docentes de 
la Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal, San Martín 
de Porres, 2021. 
Tiempo: 45 minutos 
Lugar: I.E Los Jazmines del Naranjal - S.M.P
Hora: De 9:00 – 16.00 
Administración: Individual 
1. Inadecuado
Niveles 2. Poco adecuado
3. Adecuado
Número de dimensiones: 4 
Dimensión 1: 8 ítems 
Dimensión 2: 10 ítems 
Dimensiones: 
Dimensión 3: 12 ítems 






Fuente: Elaboración propia 
1= Nunca. 
2= Casi nunca 
3= Algunas veces 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
Con el uso del SPSS: 
SI las respuestas son altas: valor de la escala * total de ítems 
= 38 x 5 = 190 
Si las respuestas son bajas: valor de la escala * total de items 
= 38 x 1= 38 
Rango = valor máximo – valor mínimo= 
190 – 38 = 152 
La constante = Rango entre número de niveles = 152/3 = 
50,67 
Inadecuado <38 - 89> 
Poco adecuado <89 - 139> 
Adecuado <139 - 190> 
Los instrumentos fueron sometidos al análisis y juicio de expertos, es decir a la 
opinión de múltiples profesionales acerca de la pertinencia, claridad y relevancia del 
instrumento usado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Tabla 5. Juicio de expertos 
Nº Expertos  Instrumentos 
Experto 1 Mg. Janet Carpio Mendoza Aplicable 
Experto 2 PhD. Jesús Emilio Agustín Padilla Caballero Aplicable 
Experto 3 Mg. Jaime Humberto Guerra Rojas Aplicable 
Experto 4 Dr. Carlos Sixto Vega Vilca Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
La Confiabilidad se refiere a la coherencia y permanencia de los instrumentos 
utilizados para medir (Bernal, 2010). El procedimiento empleado para determinar la 
confiabilidad fue el Alfa de Cronbach, siendo analizado con el SPSS v. 25.0. Los 
resultados de las pruebas de confiabilidad en ambos instrumentos fueron de .821 
para el liderazgo directivo y de .882 para las plataformas virtuales, por lo tanto, ambos 
instrumentos tienen un grado de confiabilidad óptimo. 
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Tabla 6. Prueba de confiabilidad de las variables 
Variable Alfa de Cronbach Nº de elementos 
Liderazgo directivo .821 26 
Plataformas virtuales .882 38 
Fuente: Prueba piloto 
3.5. Procedimientos 
Según De Souza, Ferreira, Cruz y Gomes (2007) sostienen que consiste en acciones 
múltiples, exactas y auténticas vitales para conseguir los objetivos planteados en la 
investigación. Inicialmente en la investigación se buscó una problemática, se 
determinó las variables, se realizó la operacionalización para establecer las variables, 
indicadores y los instrumentos para proceder con la validación y la aplicación de la 
confiabilidad. 
Para recolectar los datos se contactó y coordinó con el personal encargado de la 
organización educativa, haciendo de su conocimiento el objetivo del estudio. Los 
instrumentos se aplicaron a los docentes mediante formularios electrónicos de Google 
que fueron enviados por la aplicación de WhatsApp y correos institucionales. Los 
datos recopilados se guardaron en una hoja de cálculo a fin de realizar la estadística 
descriptiva e inferencial y demostrar las hipótesis. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Al revisar la base de datos se usó la estadística, realizando un análisis exhaustivo y 
se resolvieron las preguntas planteadas en el estudio (Hevia, 2001). El presente 
estudio es descriptivo por ello se realizaron las dispensaciones de frecuencias de los 
datos recolectados, presentándolos en tablas y figuras de acuerdo a los niveles y 
rangos determinados. Asimismo, se realizó el análisis inferencial y la prueba de 
hipótesis mediante el estadístico no paramétrico Rho de Spearman, los resultados 
obtenidos se presentaron en tablas. 
3.7. Aspectos Éticos 
Los docentes encuestados contaron con la información requerida sobre la aplicación 
de los cuestionarios (validados debidamente por expertos calificados). Los datos 
fueron recopilados de manera apropiada, sin influencia o adulteraciones. Los 
docentes encuestados contaron con un manejo adecuado de privacidad referente a 
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su información personal. Asimismo, el marco teórico fue elaborado siguiendo 
directivas establecidas, evitando la copia de otras investigaciones. Los datos se 
analizaron con sumo cuidado, sin sufrir alteración alguna. 
IV. RESULTADOS
Análisis descriptivo 
Tabla 7. Niveles de liderazgo directivo en docentes de la Institución Educativa Los Jazmines 
del Naranjal, San Martín de Porres 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuado 15 24,6 
Poco adecuado 19 31,1 
Adecuado 27 44,3 
Total 61 100,0 
Fuente. Encuesta a docentes de la I.E Los Jazmines del Naranjal, S.M.P 
Figura 1. Niveles de liderazgo directivo en docentes de la Institución Educativa Los Jazmines 
del Naranjal, San Martín de Porres 
En base a la tabla 7 y figura 1, se observó que el 44.3% de los docentes de la 
Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal de San Martín de Porres 
manifestaron que el liderazgo directivo bajo su perspectiva era “adecuada”, mientras 
que el 31.1% manifestaron que era “poco adecuado”, finalmente, el 24.6% consideró 
al liderazgo directivo como “inadecuado”. Por lo tanto, bajo la percepción de los 
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docentes de la Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal de San Martín de 
Porres encuestados el liderazgo directivo fueron de nivel “adecuado”. 
Tabla 8. Niveles de las dimensiones del liderazgo directivo en docentes de la Institución 







Inadecuado 13,1 44,3 37,7 
Poco adecuado 42,6 11,4 18,0 
Adecuado 44,3 44,3 44,3 
Total 100,0 100,0 100,0 
Fuente. Encuesta a docentes de la Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal, S.M.P 
Figura 2. Niveles de las dimensiones del liderazgo directivo en docentes de la Institución 
Educativa Los Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres 
Según se observa en la tabla 8 y figura 2, se muestran los niveles de las dimensiones 
del liderazgo directivo de acuerdo con los docentes de la Institución Educativa Los 
Jazmines del Naranjal de San Martín de Porres. Respecto a la primera liderazgo 
autocrático, el 44.3% percibe un nivel “adecuado”; asimismo en la segunda liderazgo 
democrático, el 44.3% percibe un nivel “adecuado” y finalmente la tercera dimensión 
liderazgo liberal, el 44.3% percibe un nivel “adecuado”. 
Tabla 9. Niveles de la plataforma virtual en docentes de la Institución Educativa Los Jazmines 
del Naranjal, San Martín de Porres 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuado 12 19,7 
Poco adecuado 22 36,1 
Adecuado 27 44,3 
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Total 61 100,0 
Fuente. Encuesta a docentes de la I.E Los Jazmines del Naranjal, S.M.P 
Figura 3. Niveles de la plataforma virtual en docentes de la Institución Educativa Los 
Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres 
En base a la tabla 9 y figura 3, se observó que el 44.3% de los docentes de la 
Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres manifestaron 
que la plataforma virtual bajo su perspectiva fue “adecuada”, mientras que el 36.1% 
manifestaron que fue “poco adecuada”, finalmente, el 19.7% consideró a la 
plataforma virtual como “inadecuada”. Por lo tanto, bajo la percepción de los docentes 
de la Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal, de San Martín de Porres 
encuestados la plataforma virtual fue “adecuada”. 
Tabla 10. Niveles de las dimensiones de la plataforma virtual en docentes de la Institución 













Inadecuado 21,3 19,7 21,3 23,0 
Poco adecuado 19,7 39,3 34,4 37,7 
Adecuado 59,0 41,0 44,3 39,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente. Encuesta a docentes de la I.E Los Jazmines del Naranjal, S.M.P 
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Figura 4. Niveles de las dimensiones de la plataforma virtual en docentes de la Institución 
Educativa Los Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres 
Como se aprecia en la tabla 10 y figura 4, se muestran los niveles de las dimensiones 
de la plataforma virtual de acuerdo con los docentes de la Institución Educativa Los 
Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres. Respecto a la primera dimensión 
gestión de contenidos de aprendizaje, el 59.0% percibió un nivel “adecuado”; sobre la 
segunda dimensión planificación del currículo, el 41.0% percibió un nivel “adecuado”; 
en cuanto a la tercera dimensión administración y participación de los estudiantes, el 
44.3% percibió un nivel “adecuado” y finalmente la cuarta dimensión herramientas y 
servicio de comunicación, el 39.3% percibió un nivel “adecuado”. 
Resultados inferenciales 
Prueba de normalidad 
Hipótesis de normalidad 
H0: Existe una distribución normal en la distribución de la muestra. 
H1: No existe una distribución normal en la distribución de la muestra. 
Regla de decisión: Si sig. p < 0.05. Se rechaza la hipótesis nula. 
Regla de correspondencia: N > 50. Se aplica Kolmogorov – Smirnov 
Tabla 11. Prueba de normalidad de la variables y dimensiones 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
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Liderazgo autocrático ,281 61 ,000 
Liderazgo democrático ,297 61 ,000 
Liderazgo liberal ,290 61 ,000 
Liderazgo directivo ,281 61 ,000 
Plataformas virtuales ,280 61 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente. Encuesta a docentes de la I.E Los Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres 
En base a los resultados de la tabla 11, se consideraron los resultados de 
Kolmogorov-Smirnov en vista que la muestra es mayor a 50 docentes; en donde 
el nivel de significancia obtenido ha sido menor a 0.05, por lo tanto, la hipótesis 
nula es considerada falsa y verdadera la hipótesis alterna, por consiguiente, los 
datos de la investigación no presentan una distribución normal, por lo que se pudo 
emplear una estadística no paramétrica como el Rho de Spearman. 
Hipótesis general 
Ho: El liderazgo directivo no se relaciona de manera significativa con la aplicación de 
plataformas virtuales en los docentes de la Institución Educativa Los Jazmines del 
Naranjal, San Martín de Porres, 2021. 
Ha: El liderazgo directivo se relaciona de manera significativa con la aplicación de 
plataformas virtuales en los docentes de la Institución Educativa Los Jazmines del 
Naranjal, San Martín de Porres, 2021. 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación Rho de Spearman, esta prueba 
permite determinar el grado de relación para variables cualitativas de escala ordinal. 
Nivel de significación estadística: α = 0.05 
Decisión: p_valor < α; rechazo de la hipótesis nula. 
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Rho de Liderazgo directivo Coeficiente de correlación 1,000 ,887** 
Spearman Sig. (bilateral) . ,000 
N 61 61 
Plataformas virtuales Coeficiente de correlación ,887** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Encuesta a docentes de la I.E Los Jazmines del Naranjal, S.M.P 
Como se observa en la tabla 12, existe evidencia estadística que entre el 
liderazgo directivo y la aplicación de plataformas virtuales hay relación directa y 
fuerte, con un nivel de significancia (sig. = .000) el cual al compararlo con el p- 
valor de 0.01 es menor, por lo que la hipótesis alterna es verdadera: El liderazgo 
directivo se relaciona de manera significativa con la aplicación de plataformas 
virtuales en los docentes de la Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal, 
San Martín de Porres, 2021. 
Hipótesis específica 1 
Ho: La dimensión liderazgo directivo autocrático no se relaciona significativamente 
con la aplicación de plataformas virtuales en los docentes de la Institución 
Educativa Los Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres, 2021. 
Ha: La dimensión liderazgo directivo autocrático se relaciona significativamente 
con la aplicación de plataformas virtuales en los docentes de la Institución 
Educativa Los Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres, 2021. 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación Rho de Spearman, esta 
prueba permite determinar el grado de relación para variables cualitativas de 
escala ordinal. 
Nivel de significación estadística: α = 0.05 
Decisión: p_valor < α; rechazo de la hipótesis nula. 














N 61 61 
Plataformas virtuales Coeficiente de correlación ,860** 1,000 
Sig. (bilateral)  ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Encuesta a docentes de la I.E Los Jazmines del Naranjal, S.M.P 
Como se observa en la tabla 13, existe evidencia estadística que entre el 
liderazgo directivo autocrático y la aplicación de plataformas virtuales hay relación 
directa y fuerte, con un nivel de significancia (sig. = .000) el cual al compararlo con 
el p-valor de 0.01 es menor, por lo que la hipótesis alterna es verdadera: El 
liderazgo directivo autocrático se relaciona de manera significativa con la 
aplicación de plataformas virtuales en los docentes de la Institución Educativa Los 
Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres, 2021. 
Hipótesis específica 2 
Ho: La dimensión liderazgo directivo democrático no se relaciona 
significativamente con la aplicación de plataformas virtuales en los docentes de la 
Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres, 2021. 
Ha: La dimensión liderazgo directivo democrático se relaciona significativamente 
con la aplicación de plataformas virtuales en los docentes de la Institución 
Educativa Los Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres, 2021. 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación Rho de Spearman, esta 
prueba permite determinar el grado de relación para variables cualitativas de 
escala ordinal. 
Nivel de significación estadística: α = 0.05 
Decisión: p_valor < α; rechazo de la hipótesis nula. 




Rho de Liderazgo democrático Coeficiente de correlación 1,000 ,924** 
Spearman Sig. (bilateral) . ,000 
N 61 61 
Plataformas virtuales Coeficiente de correlación ,924** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Encuesta a docentes de la I.E Los Jazmines del Naranjal, S.M.P 
Como se observa en la tabla 14, hay clara evidencia estadística que entre el 
liderazgo directivo democrático y la aplicación de plataformas virtuales hay 
relación directa y fuerte, con un nivel de significancia (sig. = .000) el cual al 
compararlo con el p-valor de 0.01 es menor, por lo que la hipótesis alterna es 
verdadera: El liderazgo directivo democrático se relaciona de manera significativa 
con la aplicación de plataformas virtuales en los docentes de la Institución 
Educativa Los Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres, 2021. 
Hipótesis específica 3 
Ho: La dimensión liderazgo directivo liberal no se relaciona significativamente con 
la aplicación de plataformas virtuales en los docentes de la Institución Educativa 
Los Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres, 2021. 
Ha: La dimensión liderazgo directivo liberal se relaciona significativamente con la 
aplicación de plataformas virtuales en los docentes de la Institución Educativa Los 
Jazmines del Naranjal, San Martín de Porres, 2021. 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación Rho de Spearman, esta 
prueba permite determinar el grado de relación para variables cualitativas de 
escala ordinal. 
Nivel de significación estadística: α = 0.05 
Decisión: p_valor < α; rechazo de la hipótesis nula. 





Rho de Liderazgo liberal Coeficiente de correlación 1,000 ,844** 
Spearman Sig. (bilateral) . ,000 
N 61 61 
Plataformas virtuales Coeficiente de correlación ,844** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Encuesta a docentes de la I.E Los Jazmines del Naranjal, S.M.P 
Según se observa en la tabla 15, hay evidencia estadística que entre el liderazgo 
directivo liberal y la aplicación de plataformas virtuales hay relación directa y 
fuerte, con un nivel de significancia (sig. = .000) el cual al compararlo con el p- 
valor de 0.01 es menor, por lo que la hipótesis alterna es verdadera: El liderazgo 
directivo liberal se relaciona de manera significativa con la aplicación de 
plataformas virtuales en los docentes de la Institución Educativa Los Jazmines del 
Naranjal, San Martín de Porres, 2021. 
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V. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la investigación por la técnica de recolección de 
datos a los 61 docentes de la Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal se 
apoyó en el uso de herramientas digitales, debido a la coyuntura de nuestro país 
y el distanciamiento social, la resolución de los cuestionarios se dio virtualmente 
mediante un formulario Google, teniendo como evidencia la aceptación y 
aprobación de la institución para la ejecución de la investigación en la misma. 
Dichos resultados con relación a la hipótesis general; el liderazgo directivo 
se relaciona con la aplicación de las plataformas virtuales, esta relación fue 
directa y fuerte, asimismo significativa con un sig. menor a 0.01; de esta forma el 
44.3% de los docentes sostienen que el liderazgo del director fue adecuado por lo 
tanto la aplicación de las plataformas virtuales mostraron también como adecuada 
con 44.3%; estos resultados respaldan que el liderazgo directivo y la aplicación de 
las plataformas virtuales son directamente proporcionales. Los resultados se 
corroboraron con la investigación de Rueda y Velásquez (2020) en donde el 
fortalecimiento para cambiar la gestión de liderazgo, en una situación que sea 
relevante, que produzca modificaciones y mueva sus equipos; es de suma 
importancia asegurar y fortalecer las habilidades con el propósito de lograr una 
comunicación asertiva, relaciones interpersonales que faciliten la identificación de 
necesidades y preferencias en el ámbito personal, familiar y desde luego laboral 
de cada uno de los docentes, que permita la autogestión en diferentes entornos, 
la inteligencia emocional y social que beneficien la labor del director. Del mismo 
modo la investigación de Fonseca (2020) sostuvo el liderazgo de los directores es 
elemental en la consecución de los objetivos y metas del centro educativo, puesto 
que establecen el sendero para la optimización de los procesos institucionales 
pero generalmente respaldado por toda la comunidad educativa; por esta razón 
se tiene que reforzar la cultura institucional de liderazgo distributivo sustentado en 
la confianza y seguridad entre sus miembros, la que es posible conseguirlo 
impulsando la participación entre canales tanto informales como formales. Torres 
(2020) indico que el liderazgo directivo incide medianamente en la inclusión 
educativa, del mismo modo el liderazgo directivo incide de manera moderada en 
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la asequibilidad y accesibilidad de la inclusión educativa e incide de manera baja 
en la adaptabilidad y aceptabilidad de la inclusión educativa. 
El liderazgo directivo se puede definir de acuerdo con Evans y Lindsay 
(2014) citado en Rivas (2020) en diversos ángulos como las teorías que se 
conciben dentro del perfil personal como habilidades, aptitudes, personalidad y 
humor, también en base al rol como la motivación, autoridad, toma de decisiones, 
comunicación. Según Siabato (2013) el liderazgo directivo es la competencia y 
capacidad de los directores y docentes en la administración del plan estratégico, 
la gestión de los procedimientos y actividades y en el cambio de la cultura 
institucional educativa en cuanto a la realización de capacidades de colaboración, 
compromiso con el plan de optimización del personal, comunicación, cultura de la 
evaluación, trabajo en equipo y optimización en la comunidad educativa (Jiménez, 
2020). El liderazgo directivo según Pedraja-Rejas y Rodríguez-Ponce (2015) 
citado en Fretes (2020) es un factor importante para los procedimientos y 
actividades que se realizan dentro de la institución educativa, se hace alusión a la 
consolidación de la calidad. 
Sobre los resultados que se obtuvieron en las encuestas, se manifiesta que 
la primera hipótesis específica, si presentó un nivel correlacional entre el liderazgo 
directivo autoritario y la aplicación de las plataformas virtuales, cuya evidencia 
estadística muestra que el liderazgo directivo autoritario fue adecuado con 44.3%. 
Corroborado por la investigación de Puerta (2021) en donde el liderazgo que más 
se aplica en la institución fue el liderazgo transformacional y el liderazgo menos 
utilizado fue el autocrático, el liderazgo liberal tampoco se emplea mientras que el 
liderazgo democrático igual al transformacional son los más empleados. Ruiz 
(2020) sostuvo que el liderazgo ejercido por el director en los centros educativos 
es de suma importancia por el comportamiento formativo que implica; reconoció 
que el éxito del centro educativo, en gran medida está establecido por la 
administración efectiva de los directores, por este motivo esta se convierte día a 
día en una fuerza de trabajo que se debe prestar especial atención en el centro 
educativo, que presenta dentro de sus objetivos el aprendizaje. Gallegos (2019) 
afirmó que existe relación fuerte y directa entre el clima organizacional y el 
liderazgo directivo, asimismo la investigación considera como dimensiones del 
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liderazgo directivo al liderazgo autocrático, democrático y liberal lo cuales tuvieron 
un nivel bajo la percepción de los docentes como moderado. 
Para Manez (2014) el liderazgo autocrático; en este liderazgo el director 
espera que se cumplan sus órdenes, es doctrinario y positivo, asimismo conduce 
la institución a través de su capacidad para oponerse a la entrega  de 
recompensas, pero si otorga sanciones. En el artículo de Panagiotis-Christos & 
Spyros (2020) también hicieron referencia a los elementos del liderazgo directivo 
que implementaron Lewin, Lippitt y White; el autocrático o autoritario el cual el 
líder toma las decisiones de la institución sin consultar y se centra en la estructura 
y el desempeño del docente, este tipo de liderazgo genera en los docentes un 
bajo nivel de satisfacción y moral entre los integrantes del equipo, colaborando en 
el desarrollo de estrés en los docentes. Clipa & Honciuc (2020) sostuvieron que, 
en 1939, Lewin, Lippitt y White, establecieron tres estilos de gestión, relacionados 
con la forma en que cada gerente ejerce el poder ejecutivo el primero fue el estilo 
autocrático - autoritario: los líderes toman decisiones unilaterales, dictan métodos 
de trabajo y no aceptan la participación de los empleados en el inicio de sus 
propias acciones. Se considera un estilo de gestión eficiente, pero puede generar 
tensiones, quejas o incluso frustraciones dentro de la organización, estados que 
pueden provocar que algunos empleados se nieguen a cumplir con las tareas del 
gerente. Por otro lado, Mduwile & Komariah (2020) indicaron que los lideres 
autocráticos o autoritarios son muy estrictos con sus seguidores, no suelen confiar 
en ellos, generalmente dan ordenes, castigan e inclusive reprenden a sus 
seguidores tanto en público como en privado; por lo tanto, estos impactos influyen 
el desempeño de los docentes, además reduce sus iniciativas, sus 
responsabilidades hacia la institución educativa y afecta considerablemente el 
ambiente laboral. 
En cuanto a los hallazgos que se encontraron en las encuestas, se expresa 
que la segunda hipótesis específica, si presentó un nivel correlacional entre el 
liderazgo directivo democrático y la aplicación de las plataformas virtuales, cuya 
evidencia estadística muestra que el liderazgo directivo democrático fue adecuado 
con 44.3%. Comparado con la investigación de Zuña, Romero, Palma y Soledispa 
(2020) en donde la resistencia de los docentes al cambio, de poner en marcha los 
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instrumentos tecnológicos en el aula, hasta la actualidad sienten temor y prefieren 
la educación presencial, por otro lado, existen los problemas de índole económico 
por parte de los responsables de entregar las herramientas necesarias para que 
pueda desarrollar una clase de manera virtual adecuada y con buenos resultados. 
Rivas (2021) determinó la existencia de una relación significativa entre el 
liderazgo directivo y la gestión pedagógica positiva alta, del mismo modo el 
liderazgo directivo se relaciona de manera positiva y alta con la planificación, 
ejecución y evaluación. Llesquen (2020) determinó que el impacto de la puesta en 
marcha de la plataforma virtual en la gestión educativa fue de moderada a alta 
luego de la prueba final, por lo que las plataformas virtuales contribuyen a la 
gestión educativa sea eficiente. Por otro lado, también tiene un efecto alto en la 
gestión institucional, administrativa, pedagógica y de la comunidad. 
La segunda dimensión liderazgo democrático; el director consulta y hace 
participar a sus docentes sobre las actividades y procesos a desarrollarse y sobre 
las decisiones propuestas, además incentiva su compromiso y participación 
(Manez, 2014) En el artículo de Panagiotis-Christos & Spyros (2020) también 
hicieron referencia a los elementos del liderazgo directivo que implementaron 
Lewin, Lippitt y White; el liderazgo democrático propicia la comprensión, tolerancia 
y el trabajo en equipo, aumentan la satisfacción en los docentes y participa en la 
solución de los conflictos, asimismo mejora el progreso de habilidades y la toma 
de decisiones en la cual involucra a los miembros del equipo. Clipa & Honciuc 
(2020) sostuvieron que, en 1939, Lewin, Lippitt y White, establecieron tres 
estilosde gestión, relacionados con la forma en que cada gerente ejerce el poder 
ejecutivo uno de ellos el estilo democrático - participativo: los líderes dejan que los 
miembros del grupo elijan sus propios métodos de trabajo y los involucran en la 
toma de decisiones sobre cada finalidad y objetivo de la actividad. La dirección es 
flexible y responsable, y cuenta con una buena cooperación entre los líderes y los 
empleados, lo que hace que cada miembro del equipo trabaje de buena gana 
para alcanzar las metas objetivo. Mduwile & Komariah (2020) indicaron que que 
los líderes democráticos enfatizan la cooperación y el trabajo en equipo con los 
docentes en las instituciones educativas; permite que durante la toma de 
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decisiones los docentes puedan aportar información y son reconocidos y 
apreciados por el líder. 
Finalmente, los resultados que se hallaron en las encuestas, se manifestó 
que la tercera hipótesis específica, si presentó un nivel correlacional entre el 
liderazgo directivo liberal y la aplicación de las plataformas virtuales, cuya 
evidencia estadística muestra que el liderazgo directivo liberal fue adecuado con 
44.3%. Corroborado en la investigación de Cabanillas, Veríssimo y Luengo (2020) 
que demostraron que existe una gran diferencia en el conocimiento y actitud de 
las plataformas virtuales entre los estudiantes y docentes; sin embargo, el 
estudiante resalta la preferencia del aprendizaje de las materias junto al docente, 
de manera presencial que ahora de manera virtual a través de las plataformas 
virtuales. Valdivia (2020) determinó que el uso de la plataforma virtual incide en la 
competencia digital de los docentes; quiere decir que más empleo de las 
plataformas virtuales habrá mayor incidencia en las competencias digitales en los 
docentes. Igualmente Ayala (2020) determinó que la puesta en marcha de los 
programas de las plataformas virtuales puede generar en los estudiantes un nivel 
muy alto de aprendizaje, al mismo tiempo puede optimizar la calidad de 
enseñanza de los docentes porque fomenta competencias positivas; del mismo 
modo genera impactos positivos en la resolución de problemas de cantidad, de 
cambios y relaciones, de espacio y forma y de incertidumbre. 
La tercera dimensión liderazgo liberal, en este liderazgo el director casi 
nunca emplea su poder, por el contrario da a los docentes la independencia para 
que ejecuten sus operaciones, el director con este liderazgo depende mucho de 
sus docentes para alcanzar las metas y que mecanismos o estrategias se 
emplean para conseguirlas (Manez, 2014). Panagiotis-Christos & Spyros (2020) 
también hicieron referencia a los elementos del liderazgo directivo que 
implementaron Lewin, Lippitt y White; el liderazgo liberal facilita la libertad de 
selección en los procedimientos de toma de decisiones, su adopción otorga bajos 
niveles de organización, productividad eficiente, del mismo modo moral y 
satisfacción entre los miembros del equipo. Clipa & Honciuc (2020) sostuvieron 
que, en 1939, Lewin, Lippitt y White, establecieron tres estilos de gestión, 
relacionados con la forma en que cada gerente ejerce el poder ejecutivo: El estilo 
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liberal o “laissez-faire”: los líderes dejan al equipo la libertad de decisión, les dan 
los materiales que necesitan para sus actividades, no les interesa la forma en que 
evolucionan las actividades del equipo. Este estilo genera la baja eficiencia de la 
organización. Por otro lado, Mduwile & Komariah (2020) indicaron que el líder 
liberal, no gusta de asumir riesgos por ello no muestra ninguna iniciativa o cambio 
en la institución educativa, generalmente permite que sus docentes se desborden 
o empapen con la situación existente en la institución educativa.
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VI. CONCLUSIONES
Primero. Se logró determinar que entre el liderazgo directivo y la aplicación de 
plataformas virtuales hay relación, corroborado por el resultado obtenido del 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de .887 la cual fue considerada 
como directa y muy fuerte. En otras palabras, en cuanto a que la sensación de los 
docentes sobre el liderazgo directivo sea adecuada, se considera que la 
aplicación de las plataformas virtuales será también adecuada. 
Segundo. Se logró determinar que entre el liderazgo directivo autocrático y la 
aplicación de plataformas virtuales existe relación, comprobado por el resultado 
obtenido en el coeficiente de correlación Rho de Spearman de .860 la cual fue 
considerada como directa y muy fuerte. Por lo tanto se concluyó, en cuanto a que 
la sensación de los docentes sobre el liderazgo directivo autocrático sea 
adecuada, se considera que la aplicación de las plataformas virtuales será 
también adecuada. 
Tercero. Se logró determinar que entre el liderazgo directivo democrático y la 
aplicación de plataformas virtuales existe relación, comprobado por el resultado 
obtenido en el coeficiente de correlación Rho de Spearman de .924 la cual fue 
considerada como directa y muy fuerte. Por lo tanto, se concluyó, en cuanto a que 
la sensación de los docentes sobre el liderazgo directivo democrático sea 
adecuada, se considera que la aplicación de las plataformas virtuales será 
también adecuada. 
Cuarto. Se logró determinar que entre el liderazgo directivo liberal y la aplicación 
de plataformas virtuales existe relación, comprobado por el resultado obtenido en 
el coeficiente de correlación Rho de Spearman de .844 la cual fue considerada 
como directa y muy fuerte. Por lo tanto, se concluyó, en cuanto a que la sensación 
de los docentes sobre el liderazgo directivo liberal sea adecuada, se considera 
que la aplicación de las plataformas virtuales será también adecuada. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primero. Al director de la Institución Educativa Los Jazmines del Naranjal del 
distrito de San Martín de Porres se recomienda mejorar el liderazgo directivo, por 
medio del liderazgo autocrático, democrático y liberal dirigidas a la adecuada 
aplicación de las plataformas virtuales, en donde se garantice la gestión de 
contenidos de aprendizaje, la planificación del currículo, la administración y 
participación de los estudiantes y las herramientas y servicios de comunicación. 
Segundo. Se recomienda a las autoridades de la I.E mejorar el liderazgo directivo 
autocrático, por medio del control de las ordenes, no siendo tirano con exigir el 
cumplimiento de las actividades sin que provee los recursos, dejando de lado 
ciertos castigos y más bien debe entregar premios y/o reconocimientos a sus 
docentes por la labor desempeñada adecuadamente, esto con el propósito de 
crear nuevos recursos, herramientas, acceder a la información y tener cierta 
flexibilidad en el horario. 
Tercero. Al director de la I.E se aconseja mejorar el liderazgo directivo 
democrático, por medio del control de las consultas relacionadas a las acciones y 
decisiones propuestas, asimismo fomentando la participación de los docentes, con 
la finalidad de personalizar la atención, informar sobre su gestión oportunamente y 
diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje. 
Cuarto. Finalmente, al director de la I.E se recomienda mejorar el liderazgo 
directivo liberal, por medio del control del grado de independencia a los docentes, 
el establecimiento de metas grupales no individuales, siendo facilitadores de las 
operaciones, proporcionando información oportuna y mantener un contacto fluido 
con la comunidad educativa tanto interna como externa, con el objetivo de mejorar 
la planificación del curriculum y las herramientas de comunicación. 
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Anexo 6. Formulario Google - encuesta docente 
Variable Liderazgo Directivo 
Variable Plataformas Virtuales 
Anexo 7. Análisis de fiabilidad 
Anexo 8. Base de datos prueba piloto 
LIDERAZGO DIRECTIVO 
DIMENSIÓN 01 DIMENSIÓN 02 DIMENSIÓN 03 
Liderazgo autoritario Liderazgo democrático Liderazgo liberal 
Enc P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 
1 2 1 3 2 3 5 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 3 3 2 3 1 1 2 1 2 2 
2 3 4 1 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 
3 1 1 5 1 5 1 5 4 5 5 4 1 1 5 5 1 5 1 1 1 1 5 1 5 4 5 
4 1 5 1 4 1 5 1 4 5 5 4 1 4 1 5 5 5 5 5 5 1 5 4 1 4 5 
5 1 4 3 1 3 1 3 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 1 3 2 1 3 
6 1 1 5 4 5 5 1 4 5 5 4 4 4 5 5 1 5 1 5 1 1 5 4 1 4 1 
7 4 1 1 2 2 4 2 1 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
8 5 1 1 1 1 5 1 1 1 5 4 4 4 5 1 5 5 1 5 1 5 1 4 1 4 1 
9 4 1 4 1 1 4 1 4 4 1 4 5 5 5 1 5 5 4 1 5 4 4 4 1 4 5 
10 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
11 5 1 1 4 1 1 1 4 1 1 4 1 4 1 5 5 5 5 5 5 1 5 4 1 4 5 
12 3 4 3 2 2 3 1 1 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 
13 4 5 1 1 2 3 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 2 
14 3 4 2 1 3 4 1 3 1 1 2 2 3 3 1 1 3 1 2 3 2 2 3 1 1 3 
15 5 5 5 4 5 5 1 4 5 1 1 4 4 5 1 1 5 5 1 1 1 5 4 5 1 1 
16 4 4 3 1 3 4 3 3 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 1 3 2 1 1 
17 5 5 5 4 5 5 5 4 1 5 4 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 5 4 1 4 5 
18 4 4 3 2 2 4 1 2 2 2 3 2 1 1 1 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 
19 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 1 4 1 1 5 1 5 1 1 5 1 1 5 4 5 
20 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 
PLATAFORMAS VIRTUALES 
DIMENSIÓN 01 DIMENSIÓN 02 DIMENSIÓN 03 DIMENSIÓN 04 
Gestión de contenidos de aprendizaje Planificación del currículum Administración y participación de los estudiantes Herramientas y servicios de comunicación 
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 
1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 1 4 4 4 1 4 2 4 4 1 2 4 4 1 4 2 2 4 4 4 4 2 
3 1 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 3 3 4 5 4 3 3 3 5 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 3 3 
1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 1 4 4 4 1 1 2 4 4 1 2 4 1 1 4 2 2 4 4 4 4 2 
1 5 4 1 5 1 1 4 5 5 1 1 4 5 1 5 5 1 5 4 5 4 5 1 5 1 5 5 1 1 4 5 5 1 1 1 5 1 
3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 1 1 3 2 2 3 3 1 3 1 1 3 
1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 1 4 4 4 1 4 2 4 4 1 2 4 4 1 4 2 2 4 4 4 4 2 
3 5 4 3 3 3 1 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 1 3 4 5 1 3 3 3 5 3 3 1 5 4 3 3 3 3 1 3 3 
1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 5 4 5 1 1 5 1 5 4 5 4 1 1 1 5 5 5 1 1 4 5 5 1 1 5 1 1 
1 5 4 1 5 1 5 4 1 5 5 5 4 5 1 1 1 5 5 1 1 4 5 5 5 5 1 1 5 5 1 1 1 5 1 5 1 5 
3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 
1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 1 4 4 4 1 4 2 4 4 1 2 4 4 1 4 2 2 4 4 4 4 2 
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
2 1 1 1 1 3 3 4 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1 2 1 1 1 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 5 1 1 
1 1 1 5 1 5 5 1 5 1 1 5 4 5 1 1 5 1 5 4 5 4 1 1 1 5 5 5 1 1 4 1 5 1 1 5 1 1 
3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 1 1 3 2 2 3 3 1 3 2 1 3 
1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 5 4 5 1 1 5 1 5 4 5 4 1 1 1 5 5 5 1 1 4 5 5 1 1 5 1 5 
1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 1 4 4 4 1 1 2 4 4 1 2 4 4 1 4 2 2 4 4 4 4 2 
1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 5 4 5 1 1 5 1 5 4 5 4 1 1 1 5 5 5 1 1 4 5 5 1 1 5 1 5 
1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 1 4 4 4 1 1 2 4 4 1 2 4 4 1 4 2 2 4 4 4 4 2 
Anexo 9. Base de datos 
LIDERAZGO DIRECTIVO 
DIMENSIÓN 01 DIMENSIÓN 02 DIMENSIÓN 03 
Liderazgo autoritario Liderazgo democrático Liderazgo liberal 
Enc P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 
1 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
2 4 4 2 1 2 4 1 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 
3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
4 3 4 4 2 2 4 1 1 2 2 1 3 2 4 3 1 3 2 2 3 3 2 1 1 2 4 
5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
6 4 4 3 1 2 4 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 3 
7 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
8 4 3 3 1 3 4 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 
9 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 
10 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
11 3 3 3 1 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 1 1 3 
12 4 4 3 2 2 4 3 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 
13 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 
14 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
15 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
16 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
17 4 5 1 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 2 
18 3 4 2 1 3 4 1 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 1 2 3 2 2 3 1 1 3 
19 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
20 4 4 3 1 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 1 3 
21 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
22 4 4 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
23 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
24 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
25 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
26 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
27 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
28 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
29 2 4 2 1 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 1 3 
30 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
31 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 2 1 3 2 2 2 
32 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 
33 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
34 3 4 2 2 3 4 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 1 3 2 3 
35 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
36 2 5 3 1 2 4 3 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 1 2 
37 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
38 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
39 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 
40 3 4 3 1 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 1 3 
41 2 5 3 2 3 5 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 3 3 2 3 2 1 2 1 2 2 
42 3 4 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
43 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
44 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
45 4 4 3 1 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 1 3 
46 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
47 4 4 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
48 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
49 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 
50 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
51 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
52 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
53 4 5 1 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 2 
54 3 4 2 1 3 4 1 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 1 2 3 2 2 3 1 1 3 
55 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
56 4 4 3 1 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 1 3 
57 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
58 4 4 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
59 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
60 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
61 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
PLATAFORMAS VIRTUALES 
DIMENSIÓN 01 DIMENSIÓN 02 DIMENSIÓN 03 DIMENSIÓN 04 













































































5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
4 4 4 3 3 1 1 2 1 1 4 4 4 3 3 4 4 3 1 4 1 2 1 1 4 4 3 3 1 1 2 1 3 3 4 4 3 3 
3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 
5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 2 4 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 4 
4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
2 1 1 1 1 3 3 4 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 4 3 3 2 1 1 1 3 3 4 3 1 1 2 1 1 1 
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 5 1 1 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 2 3 3 1 3 2 1 3 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 3 3 4 5 4 3 3 3 5 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 3 3 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 1 1 1 2 1 4 5 3 3 4 5 4 3 3 1 1 3 3 4 5 4 3 2 1 4 5 3 3 
4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 3 3 4 5 4 3 3 4 5 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 3 3 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 3 2 
4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 
4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 2 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 5 5 5 5 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 5 2 3 2 3 3 2 5 5 2 3 3 2 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 4 1 4 3 5 4 1 4 3 5 4 1 4 3 5 4 4 4 5 4 1 4 3 5 1 4 3 5 4 1 1 4 3 5 4 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 
3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 3 3 4 5 4 3 3 3 5 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 3 3 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 2 3 3 1 3 2 1 3 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 3 3 4 5 4 3 3 3 5 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 3 3 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
2 1 1 1 1 3 3 4 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 4 3 3 2 1 1 1 3 3 4 3 1 1 2 1 1 1 
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 5 1 1 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 2 3 3 1 3 2 1 3 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 3 3 4 5 4 3 3 3 5 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 3 3 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 1 1 1 2 1 4 5 3 3 4 5 4 3 3 1 1 3 3 4 5 4 3 2 1 4 5 3 3 
4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 3 3 4 5 4 3 3 4 5 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 3 3 
Anexo 10.Carta de presentación 
Anexo 11. Respuesta de la I.E donde se aplicó la encuesta a los docentes 
Anexo 12.Resolución del título del proyecto de investigación 

